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У статті розглянуто вплив кольору на психічні процеси учнів та формування мовної 
компетентності шляхом використання блог-квесту, оформленого різними кольорами. 
Встановлено, що для оформлення блог-квесту з української мови варто віддавати перевагу 
різним кольорам. Під час вибору кольорів було враховано вік та вплив кольору на такі 
психічні процеси учнів: сприймання навчальної інформації, увагу, пам’ять та мислення. 
Виявлено, що формування мовної компетентності учнів шляхом використання кольорового 
блог-квесту залежить від кольорового виділення необхідних слів або важливої для 
запам’ятовування інформації. 
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Постановка проблеми. Психічна діяльність людини підконтрольна як 
зовнішнім чинникам (навколишнє середовище, умови виконання певного виду 
діяльності тощо), так і внутрішнім (психічні процеси, стани людини). Одним з 
основних чинників, який може збуджувати або гальмувати діяльність, у тому 
числі й навчальну, є колір та кольорове оформлення предметів і середовища, з 
якими працює людина. Сьогодні актуальною є проблема дослідження впливу 
кольорового оформлення речей та предметів, які оточують людину в її 
повсякденній діяльності: від предметів побуту до державних закладів, серед 
яких увагу приділено й кольоровому оформленню шкіл, класів, підручників для 
навчання тощо.  
Дослідженнями впливу на психічні процеси кольору, кольорового 
оформлення навколишнього середовища та предметів, з якими найчастіше 
контактує людини загалом та учні зокрема займалися як вітчизняні науковці 
(М. Густяков, С. Пальчевський, Н. Пашкова, В. Салімон та ін.), так і зарубіжні 
(Б. Ананьєв, К. Ауер, В. Кулешов, М. Купер, А. Метьюз, І. Сєчєнов, Г. Фрілін 
та ін.). Так, С. Пальчевський досліджував проблему впливу кольору на характер 
сприйняття навчального матеріалу із застосуванням сугестивного ефекту 
кольору на свідомість та підсвідомість учнів; М. Густяков аналізував роль 
кольору у вирішенні математичних задач. Російські психологи Б. Ананьєв, 
І. Сєчєнов, Б. Тешюв довели, що головною можливістю сприймання є 
вирізнення контуру предмета, щоб головна інформація не зливалася з тлом; 
лінгвіст Т. Зотова досліджувала використання кольорів під час вивчення мов. 
Г. Фрілін та К. Ауер встановили, що кольори мають вплив на процеси 
мислення, а також залежність вибору кольору від вікових особливостей дитини.  
Під час дослідження було встановлено, що особливості використання 
кольорів під час викладання шкільних предметів та їхній вплив на психічні 
процеси учнів вже є результатами наукових праць психологів та дидактів 
(шкільні предмети: математика, географія тощо). Проте маловивченим 
залишається питання про використання кольорів на уроці української мови 
загалом, а також щодо особливостей кольорового оформлення вчительського 
блогу та розроблення блог-квесту для учнів і вплив обраних учителем кольорів 
на розвиток учнівських компетентностей. 
Мета дослідження – визначити особливості впливу кольорового 
оформлення завдань блог-квесту з української мови на психічні процеси учнів 
та формування компетентностей, зокрема мовної. 
Виклад основного матеріалу. Аналіз психологічної літератури показав, 
що виділення предмета, слова, фігури із тла становить необхідну умову чіткого 
сприйняття. Б. Ананьєв, І. Сєчєнов, Б. Тешюв вважали, що предмет або слово й 
тло, на якому вони зображені, є динамічними [2, с. 138]. Залежно від відстані, з 
якої виділене слово сприймають, або умов освітленості предмет (тобто слово) 
сприймання може зливатися з тлом. Психологи таку динамічність пояснюють 
переключенням уваги учня з одного об’єкта, слова, предмета на інший, що 
зумовлено переміщенням осередку оптимального збудження корою головного 
мозку. 
Активність психічних процесів залежить значною мірою від вікових 
особливостей учнів. Так, на думку Н. Пашкової, дітям дошкільного та 
шкільного віку подобаються яскраві насичені кольори. Це зумовлено 
індивідуальними особливостями нервової системи учня, яка потребує 
енергетичного впливу цих кольорів, вплив яких дослідниця порівнює з 
вітамінами, необхідними дитині для зростання і розвитку [4, с. 117].  
Г. Фрілінг та К. Ауер з’ясували, що діти віддають перевагу певному 
кольору залежно від віку. У віці 4–10 років переважає вибір червоного кольору. 
Психологи пояснюють такий вибір психологічним станом дитини, а саме: 
перебуванням її в світі казки. У 9–11 років цікавість до червоного кольору 
поступово змінюється вибором помаранчевого, потім жовтого, жовто-
зеленого й зеленого кольорів. Заміна кольору, якому віддають перевагу діти, 
зумовлена віковими змінами в організмі, тобто дорослішанням, а тому чуттєве 
сприйняття навколишнього середовища починає переважати над фантастичним 
світом казки. Після 12 років улюбленим кольором стає синій [7, с. 87]. Для учня 
вік 12–20 років – це підлітковий період, період втрати дитячого статусу й 
наближення до статусу дорослого [1, с. 151]. Почуття дорослості – це ставлення 
підлітка до себе як до дорослого, уявлення себе дорослою людиною [1, с. 191]. 
Тому учні-підлітки починають наслідувати дорослих у манері поведінки, 
спілкування тощо, а також і у виборі кольорів, якими вони оточують себе. 
Дорослі обирають синій колір, бо для них він символізує авторитетність, колір 
бізнесу, ділових справ; підлітки наслідують дорослих, віддаючи перевагу цьому 
кольору, з метою отримання статусу дорослого. Проте аналіз психологічної 
літератури дає підстави вважати, що вибір синього кольору учнем асоціативно 
пов’язаний із розвитком різних видів мислення [5, с. 147], сприяє розвитку 
розумових здібностей та поліпшує пам’ять.  
Психолог В. Салімон вважає, що колір може викликати спогади та 
пов’язані з ними емоції, образи, психічні стани, впливаючи на психіку людини, 
може діяти не тільки на її емоції, характер, але й на пізнавальні процеси 
[5, с. 147]. Думка психолога дає можливість зробити висновок про необхідність 
використання кольорового виділення навчального матеріалу (передусім це 
слова-поняття) з метою привернення до нього уваги учнів, виокремлення слова 
з ряду інших слів та запам’ятовування з метою подальшого використання під 
час виконання практичних завдань (тренувальних вправ). 
Науковці М. Купер та А. Метьюз виокремили основні кольори, які 
практично використовують в освітньому процесі та які мають вплив на 
характер сприйняття навчального матеріалу. Так, для кольорового оформлення 
приміщення школи чи класної кімнати психологи рекомендують 
використовувати такі кольори: червоний колір і його основні відтінки – 
збуджують, мобілізують; рожевий – породжує відчуття ніжності, легкості; 
помаранчевий – «дихає» теплом, сприяє релаксації, концентрації уваги; 
жовтий колір – стимулює мозкову діяльність і моторику; зелений колір – 
заспокоює; синій – знімає збудження та агресію, сприяє розвитку розумових 
здібностей та поліпшує пам’ять; коричневий колір – створює враження 
впевненості, твердості, але іноді пригнічує [3, с. 11–17]. Вважаємо, що 
особливості використання названих кольорів мають однакове значення й під 
час оформлення навчальних підручників з української мови в такий спосіб, щоб 
в тексті були виділені слова-поняття, які учні вивчають та які сприяють 
зосередженню уваги саме на навчальній інформації, а відтак формуванню 
мовної компетентності.  
У час розвитку інформаційного середовища стає поширеним на уроках 
використовувати мультимедійні засоби навчання, які сприяють яскравішій 
презентації навчальної інформації. Сьогодні поширено вести вчительські блоги, 
розроблювати блог-квести, залучати учнів до роботи з інформаційно-
комунікаційними технологіями та реалізовувати компетентнісний підхід у 
навчанні.  
Проаналізувавши наукову літературу з поставленої проблеми, ми 
вирішили розробити блог-квест для учнів 8-го класу. Вважаємо, що блог-квест 
варто використовувати на етапі систематизації та узагальнення навчального 
матеріалу з метою перевірки знань, умінь та навичок учнів. 
Під час розробки блог-квесту [6] ми керувалися дослідженнями 
психологів у такий спосіб: на Головній сторінці блог-квесту використано чорне 
оформлення тексту, адже цей колір асоціюється із практичністю й чудово 
поєднується з іншими кольорами, які на його тлі виглядають яскравішими. 
Такий вибір зроблено з метою привернути увагу до самого тексту 
повідомлення. Крім цього, чорний колір відносять до нейтральних кольорів, які 
не відволікають увагу того, хто читає текст [3, с. 15]. Для того щоб дати учням 
можливість повторити вивчений матеріал, було створено рубрику «Для того 
щоб повторити вивчене» та виділено підзаголовок червоним кольором, який 
мобілізує учнівські сили й налаштовує на сприйняття інформації, а щоб учні на 
початку блог-квесту мали енергію введено рубрику «Для початку блог-квесту», 
виділену темно-синім кольором: 
 
Наступний колір, який можна використати в оформленні блог-квесту, 
зелений. Колір асоціативно пов’язаний із надійністю, довготривалістю 
(недаремно він колір життя), а отже, можна зробити висновки, що текст, 
виділений цим кольором, повинен перейти в довготривалу пам’ять учнів. Тому 
пропонуємо на сторінці блог-квесту, на якій учні повторюють вивчений 
матеріал, з метою узагальнення та систематизації знань використати таблиці, 
заголовки яких зафарбовані зеленим кольором: 
 
Працюючи з блог-квестом, учень формує набір компетентностей, серед 
яких мовна, інформаційно-цифрова, підприємливість та ін. З метою реалізації 
компетентнісного підходу в навчанні та особливостей кольорового оформлення 
блог-квесту пропонуємо використати темно-синій колір на етапі постановки 
завдань та формування в учнів відповідальності за їхнє виконання. Вибір 
кольору дає змогу активізувати учнівське мислення (абстрактне, логічне, 
образне тощо) та уяву, тому що темно-синій колір іноді сприймають як колір 
бізнесу [3, с. 14], професіоналізму, певного авторитету. Перелік завдань блог-
квесту надає можливість учням приміряти на себе роль людини, від рішення 
якої залежить розв’язання глобальної проблеми: 
 
Унаслідок розробки блог-квесту та кольорового оформлення навчального 
матеріалу було виявлено залежність психічних процесів (сприймання, уваги, 
пам’яті) учнів від використаних кольорів. Вважаємо, що вирізнення слова, на 
яке варто звернути увагу учнів, повинне відбутися через його контраст із тлом. 
Крім цього, варто звернути увагу на форму слова, шрифт та розмір.  
Отже, під час дослідження було встановлено, що на форумання 
компетентностей учнів має вплив кольорове оформлення навколишнього 
шкільного середовища, навчальних матеріалів, а також використання 
інформаційно-комунікативних технологій на уроках української мови, серед 
яких – створення та використання вчительського блог-квесту. Проходження 
блог-квесту учнями залежить значною мірою не лише від знань, умінь та 
навичок, а й від кольорового оформлення квесту та завдань до нього. З цією 
метою було використано такі кольори: зелений колір обумовлює процес 
запам’ятовування учнями навчального матеріалу з подальшим відтворенням та 
практичним застосуванням, що забезпечує удосконалення мовної 
компетентності; крім цього, зелений колір було також використано в заголовку 
таблиці з метою систематизації знань учнів з теми («Види речень»). 
Особоливостями використання чорного кольору було передусім його 
функціонування як нейтрального кольору, який використано як тло для 
повідомлення інформації. Експеримент із темно-синім кольором дозволив 
учням виконувати соціальну роль дорослого, від рішення якого залежить 
правильність розв’язання поставлених завдань. Надалі заплановано здійснити 
анкетування учнів щодо їхнього бачення кольорового оформлення блог-квесту 
загалом та застосування отриманих результатів для оформлення, вчительського 
блогу зокрема. 
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PECULIARITIES OF THE INFLUENCE OF BLOG QUEST COLORS  
ON THE PROCESS OF FORMING LANGUAGE COMPETENCE 
Yuliia Fastovets 
The article examines the effect of color on the mental processes of pupils and forming 
language competence using different blog quest colors. It is established that in order to design a 
blog quest about Ukrainian language, you should prefer different colors. When choosing colors, the 
age of pupils and the effect of colors on their mental processes were taken into account: learning 
perceptions, attention, memory, and thinking. It was considered that forming language competence 
depended on using different blog quest colors and underline concept words or important 
information to remember. 
Keywords: language competence, blog quest, learning Ukrainian language, color, color 
design, color influence, mental processes of pupils. 
 
